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L'AUDIODESCRIPCIÓ: EL TEATREA L'ABAST 
DE LES PERSONES CEGUES 
Joan Heras 
L'audiodescripció és un sistema que permet a les persones cegues o amb greus problemes 
de visió tenir una informació directa i precisa d'allo que hi ha o d'allo que succeeix a I'escenari. 
De fet, el sistema és senzill: a I'entrada de la sala la persona cega recull uns auriculars del tipus 
que s'utilitzen per seguir traduccions simultanies, per mitja deis quals rebra un seguit d'informa-
cior¡s que supliran la mancan<;:a visual. Aquestes informacions comprenen des de la descripció de 
I'escenografia i el vestuari deis personatges fins a gestos o fets remarcables de I'obra que no 
s'expressen verbalment. D'aquesta manera, la persona amb ceguesa o deficiencia visual greu pot 
seguir perfectament el desenvolupament de I'acció, pot captar millor I'expressivitat deis actors i 
prendre consciencia de I'escena com una globalitat. 
Situem-nos imaginariament en un teatre. L'obra encara no ha comen<;:at. La persona cega 
s'asseu a la butaca, es col'loca els auriculars que li han Iliurat a I'entrada i espera que una veu a cau 
d'orella comenci a explicar coses. El públic va entrant i ocupa els seients. Uns minuts abans de 
I'hora d'inici de la representació, mentre a la sala encara estan vives les converses, la veu comen-
<;:a a parlar: «Benvinguts al teatre. L'obra que avui us presentem és ... », i la veu repassa les dades 
basiques de I'obra: autor, direcció, repartiment, un text sobre I'obra escrit pel director, alguna 
referencia de I'autor. .. Seguidament, la veu comen<;:a a explicar com és I'escena: que representa, 
quins elements hi ha i on estan situats, com vesteixen els personatges i quins seran els primers 
personatges que sortiran a escena. A poc a poc, la veu a cau d'orella és I'única que continua 
parlant, perque les del públic s'apaguen. Comen<;:a I'obra. La veu a cau d'orella ara explica qui hi 
ha a I'escena i que hi fa. Des d'aquest momento la veu aprofita els silencis per informar de manera 
precisa i entenedora, sen se excessos de detalls secundaris: la seva funció és fer de mitja per tal 
que I'espectador cec tingui els elements necessaris per seguir I'espectacle i fer-ne la interpretació. 
L'audiodescripció no ha de condicionar la interpretació d'allo que esta passant a I'escenari, sinó 
que simplement ha de proporcionar les informacions que facin entenedor allo que hi succeeix. 
La veu a cau d'orella diu: «Ella, la Ruth, mira el Ramon fixament als ulls, amb una expressió molt 
seriosa, i ell s'hi apropa lentament. EII li agafa la carta que ella té a les mans i la Ilegeix.» 
L'audiodescripció és un sistema que ja té una mica d'historia. Des de fa for<;:a anys hi ha 
teatres de Londres i de París que ofereixen al públic regularment aquest servei. A l'Estat espa-
nyol, pero, és a mitjan anys noranta que s'hi comen<;:a afer. Concretament, a casa nostra va ser, 
d'una banda, l'Associació Catalana de Cecs la que va iniciar-lo, i de I'altra I'ONCE la que ha donat 
continu'ltat a les experiencies d'audiodescripció en quatre o cinc obres cada temporada alTeatre 
Nacional de Catalunya, basicament a la Sala Gran. Enric Bayé, que va ser durant uns quants anys 
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la veu a cau d'orella que explica als espectadors amb ceguesa tot alió que els cal saber per poder 
viure I'obra, treballa com a tecnic de braille als serveis bibliografics de I'ONCE a Barcelona des 
de fa més de trenta anys, explica quina és la feina de I'audiodescriptor: «El primer que cal fer és 
mirar bé I'obra, coneixer-Ia molt bé. Normalment I'anava a veure el dia de I'estrena o I'endema 
i després el Teatre Nacional de Catalunya em facilitava un vídeo perque jo pogués estudiar-me-
la a casa. La qüestió basica és plantejar-se que és realment important explicar i que no ho és tant 
del que esta passant a escena. Fa molts anys que treballo amb persones cegues, i aixó ja em dóna 
una certa experiencia per poder determinar que és realment important, que cal explicar i que 
es pot obviar. Abans de comenr;ar la representació cal fer una petita descripció deis personatges, 
del decorat, avanr;ar algunes coses que són importants i que en el moment precís no es podran 
dir. El que cal tenir molt ciar és tot el que una persona cega es perd pel fet de no veure-hi. Una 
audiodescripció no ha de conduir a qui I'escolta cap a una interpretació o una altra, sinó que 
I'objectiu és proporcionar la informació sobre els fets i els detalls que veu un vident.Tenint en 
compte aquests aspectes, anoto en el text de I'obra -el lIibret de direcció que em facilita el 
mateix teatre- els comentaris que cal fer. Per exemple, el text indica que en Joan di u: "Dema 
vindrem", doncs jo em marco aquest "vindrem", deixo unes ratlles en blanc i anoto amb una 
Iletra diferent"En Joan se'n va i tanca la porta". De vegades hi ha informacions que no es poden 
donar i per aquesta raó cal utilitzar les anticipacions o fins i tot el comentari posterior, perque el 
que no ha de fer mai I'audiodescriptor és sobreposar-se als dialegs de I'obra. Efectivament, en 
alguns casos cal introduir el comentari posteriorment si el fet d'introduir-Io aban s d'una determi-
nada escena no permet -per manca d'un espai de temps lIiure suficient- que el comentari 
sigui ciar o es digui de la manera com creus que s'ha de dir. En aquest sentit, sempre he estat 
molt curós de fer servir la Ilengua d'una manera molt correcta: cal fer servir un Ilenguatge 
entenedor, precís i ben adequat a les normes. Faig servir la paraula per fer aquesta feina i, per 
tant, la Ilengua que utilitzo com a instrument cal que sigui emprada amb tota correcció.» 
La veu a cau d'orella torna a parlar: «La Ruth mentre parli per telefon traura objectes deis 
calaixos i els deixara damunt la taula -un rellotge, una grapadora, un paquet de mocadors de 
papero i finalment traura un plec de cartes-. Mentre parli per telefon repassara les cartes fins 
que se'n sorprendra amb una» ... L'audiodescriptor calla just aban s que la protagonista despenja 
el telefon i comenr;a a parlar. L'espectador cec compren que la pausa que la protagonista fa en 
el dialeg telefónic respon a la sorpresa que experimenta en descobrir la carta. 
L'audiodescripció és un instrument molt interessant i necessari que permet oferir al públic 
amb ceguesa o amb una deficiencia visual greu una percepció més global i integral de I'especta-
cle que esta veient. Tal com ja hem apuntat, proporciona informacions concretes sobre fets o 
gestos significatius que permeten copsar plenament la narració i I'expressivitat deis personatges, 
ja que si bé és cert que les paraules que diuen i la manera com les diuen proporcionen una 
informació important, sempre hi ha aspectes que poden no ser captats per un espectador cee. 
I més encara, I'audiodescripció proporciona informació sobre I'escena com a conjunto com una 
unitat alió que fan diversos personatges alhora, I'espai en que es mouen, els canvis de Ilums, ete., 
és a dir,tots aquells elements que són més difícils de copsar i interpretar per un espectador cee. 
Enric Bayé ens explica alguns casos significatius en que I'audiodescripció és especialment fona-
mental, si bé és cert que sempre és útil. «A Solness el constructor, d'Henrik Ibsen, a I'escena final, 
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quan es tira daltabaix, és molt necess¡kia una descripció perque I'espectador cec entengui que 
esta passant, que significa aquell soroll sec que se sent. En la More Corotge, de Bertolt Brecht, hi 
ha un personatge important, la Kattrin -la filia de la mare Coratge-, que és sorda i muda. 
Evidentment I'espectador cec no capta el treball d'aquest personatge i no es pot anar dient a 
cada moment que fa. La solució va ser explicar el personatge abans de comen¡;ar I'obra i des-
criure alguns deis seus gestos o fets més importants. En aquest cas, calia explicar I'escena en que 
es posa unes sabates de taló, perque aquest és un moment molt important. En el cas de L'es-
tiueig, de Cario Goldoni, hi havia una escena molt lIarga, d'un quart d'hora, en que no es deia ni 
una paraula. Em refereixo a I'escena del pati en que intervenien molts personatges. Era molt im-
portant explicar que feien.» 
La veu a cau d'orella explica: «La Ruth busca alguna cosa nerviosament. Mira sota elllit. Obre 
els calaixos de la taula. Mira a dins I'armari. L'escena s'enfosqueix lentament. Fa un gest de 
desesperació i s'asseu al sofá i amb les mans es cobreix la cara». La veu emmudeix perque la 
Ruth parla: «No pot ser, no pot ser! No trobaré mai aquests male'lis documents!» La veu torna 
a parlar: «S'alr;:a sobtadament i corre cap al telefon». La veu emmudeix de nou perque la Ruth 
parla per telefon. 
L'audiodescripció no és, pero, un sistema que s'utilitzi només en el teatre. Les series de 
televisió, les peHícules i I'opera també són produccions que poden incorporar aquest sistema 
per tal de ser accessibles, és a dir, ser degudament comprensibles i, per tant, plenament audibles 
també pel públic amb greus problemes de visió. Actualment I'ONCE disposa d'una videoteca 
amb uns dos-cents títols, tant de peHícules com de documentals, disponibles en suport vídeo o 
DVD que ja incorporen comentaris descriptius.1 més recentment s'han comenc;at a comercialit-
zar alguns DVD que ofereixen entre les opcions de visualització la possibilitat de mirar la pe~ 
lícula amb comentaris descriptius. Durant la temporada 2004-2005 el Liceu ha ofert amb aquest 
sistema diverses representacions. Pel que fa a la televisió, series com ara Plots bruts, de TV3, han 
ofert la possibilitat de sentir comentaris mitjanc;ant el canal de dual de la televisió. De fet, tal com 
ens explica Enric Bayé, la seva primera actuació d'audiodescripció la va fer en un programa de 
televisió i, posteriorment, es va traslladar l' experiencia al teatre: «La primera experiencia a Catalunya 
la vam fer amb la serie de TV3 Estoció d'en/loc;. La primera vegada que ho vaig fer va ser molt 
curiós perque es tractava de passar en directe els comentaris que jo feia des d'un estudi d'Onda 
Cero. Aquest primer experiment es va dur a terme pero no es va arribar a emetre. Posterior-
ment ja vam gravar els comentaris en un estudio Després d'aquesta serie vam comenc;ar amb 
Plots bruts, i mentre feiem aquesta serie vam comenc;ar amb el teatre. Recordo que la primera 
obra que vaig fer va ser L'estiueig de Goldoni. Va ser una experiencia molt positiva. Vam fer 
I'audiodescripció durant dos dies -un dissabte i un diumenge- si bé després es feia audiodes-
cripció només en una representació. No oblidaré mai I'escena del pati que abans ja he comentat, 
aquella escena tan lIarga -el'un quart d'hora- en que no es diu res. Vaig anar quatre o cinc 
vegades a veure I'obra només per assajar aquesta escena i comprovar si hi feien variacions. Des 
d'aleshores, en vaig fer un bon grapat. És ben ciar que no és el mateix fer una audiodescripció 
per al teatre o fer-Ia per al cinema o per a una serie de televisió. En el cas de Plots bruts, una de 
les series que he fet, hi claves perfectament el temps. Pero en el teatre aixo no és així: cada dia 
és diferent. I aixo ho fa més complicat. Ara bé, cal dir també que normalment els actors ho fan 
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sempre igual, ho claven sempre, i aixo és realment curiós. Els actors són uns professionals, i com 
més bons professionals són més ho claven. Pero també és cert que de vegades els actors fan 
coses sorprenents. Recordo, per exemple, com un dia elVíctorValverde a Lulú, de FrankWede-
kind, es va aixecar, va sortir d'escena i va tornar a entrar -i aixo no ho havia fet mai-, em 
sembla que el motiu va ser que tenia alguna nosa al coll.També recordo la Vicky Peña a More 
Corotge, que de vegades s'aixecava i de vegades no.» 
L'audiodescripció és, sens dubte, un recurs molt interessant, pero necessita com a condició 
basica que la persona que se n'encarregui sapiga bé que fa i també cal que estigui d'alguna 
manera tocat pel verí del teatre. Pero fixem-nos, un cop més, en la veu que ara parla a I'orella de 
I'espectador cec que segueix I'obra. La veu introdueix I'escena final: «Tots els convidats a la festa 
parlen, es mouen per I'escena, agafen begudes que són damunt una taula a I'esquerra. Al sofa, a 
la dreta, la Ruth i quatre amigues riuen i parlen molt fort. El Ramon passeja entre la gent i no 
deixa de mirar la Ruth. Ella el mira de tant en tant.» 
Hem demanat a Enric Bayé que ens faci una valoració general de la seva experiencia com a 
audiodescriptor: «L'activitat com a audiodescriptor és una activitat creativa i fascinant.Jo decidia 
que dei a i com ho deia, i aixo no deixa de ser un fet creatiu. De vegades, he tingut punts de vista 
diferents als deis meus companys de Madrid i jo mateix he hagut d'anar decidint com fer-ho, 
com transmetre la informació de manera clara i correcta sen se que aixo interfereixi en I'obra ni 
en condicioni la interpretació. No és fél.cil pero resulta fascinant, i especialment en el teatre, 
perque es fa i es viu en directe. Recordo els nervisque es passen en el moment, i la consciencia 
que tens que d'alguna manera formes part de I'espectacle:jo em sentia que formava part de I'obra, 
i fins i tot quan el públic aplaudia jo em sentia també aplaudit. El teatre és viu i a mi és el que més 
m'interessa. Per a mi, la possibilitat de fer audiodescripció ha estat una de les coses més gratifi-
cants de la meya vida professional perque t'adones que la feinada que comporta té una gran 
compensació quan ets conscient que a les persones cegues a qui va destinat els ajuda a gaudir 
plenament de I'espectacle. Una de les coses que m'han emocionat de veritat i que mai oblidaré 
va ser quan I'endema de la representació de L'estiueig em va trucar una de les persones cegues 
que hi havia assistit la nit abans i em va dir, a proposit de I'escena del pati: «Enric, és la primera 
vegada que ric al mateix temps que els vidents en una escena només visual». És ciar, aquesta 
persona va riure perque va saber al mateix temps que la resta d'espectadors vidents que una 
mosca anava volant d'un personatge a I'altre nns que finalment un la mata. Aixo no té preu: és 
una satisfacció que compensa completament I'esfon;:, la feinada i els nervis que comporta.» 
La veu a cau d'orella explica els darrers moments de I'obra: «La Ruth, immobil al mig de 
I'escena, amb una expressió molt freda i distant, mira el Ramon. Ara s'acosta a la taula, obre un 
calaix i en treu un sobre. Amb la mateixa expressió freda el lIan¡;:a a terra.» La Ruth. di u: «Aquí 
tens el que volies. Ara deus estar conte nt. Va, agafa-ho i vés-te'n. No et vull veure mai més.» Ila 
veu a cau d'orella di u: «S'apaguen els lIums. Fi de I'obra.» El públic comen¡;:a a aplaudir: La veu a 
cau d'orella, fent-se sentir per damunt deis aplaudiments, explica: «S'obren els Ilums i surten a 
saludar les cinc amigues. Saluden. Se'n van. Surten els véns, saluden. Se'n van. Surten els amics 
d'en Ramon. Saluden. Se'n van. Ara surten en Ramon i la Ruth. Saluden. Saluden de Mu. Somri-
uen al públic. Se'n van. S'apaguen els Ilums.» Els aplaudiments segueixen. La veu torna a parlar: 
<Sobren de nou els Ilums i surten tots junts. Saluden. Se'n van.» I finalment la veu s'acomiada: 
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«Esperem que aquesta audiodescripció hagi estat del seu intereso Moltes gracies per la seva 
atenció i fins a la propera ocasió. Bona nit.» L.:espectador cec apaga I'aparel!. Abandona la sala i 
torna l'aparel!.Ara comen~a el moment de la reflexió i els comentaris. L.:espectador cec ha tingut 
I'oportunitat de tenir les informacions fonamentals per tal de poder-se'n elaborar una opinió. 
Potser ha estat per a ell una obra fascinant, potser s'ha avorrit i I'oblidara de seguida: aixo ja és 
una altra cosa. 
Oferir aquest sistema hauria de ser una realitat en molts teatres d'aquest país. Malaurada-
ment no és així, malgrat que es tracta d'un sistema senzill. Enric Bayé ho confirma: «Per fer 
audiodescripció no es requereixen gaires coses. El que demana és, a més d'un equip de trans-
missió, una bona feina de I'audiodescriptor,ja que cal coneixer molt bé I'obra. En el moment de 
fer I'audiodescripció, és idoni poder-ho fer des d'una cabina situada a la mateixa sala on s'esta 
representant I'obra -tal com passa a la Sala Gran deITNC-, si bé de vegades ho vaig fer amb 
un monitor -en el cas de les obres que es feien a la Sala Petita-. Pero aixo no és gens com-
plicat. No entenc per que no es fan més obres de teatre, series de televisió i peHícules fent servir 
aquest sistema. Les persones cegues catalanes tenen dret a poder gaudir deis espectacles de 
manera plena.» 
Efectivament, és incomprensible que a Catalunya no s'utilitzi aquest sistema de manera habi-
tual, com un servei públic més. El nostre espectador cec, que ara ja esta comentant I'obra amb 
els seu s amics, sap perfectament que haura d'esperar dos o tres mesos per poder assistir a una 
obra al Teatre Nacional amb aquest suport d'informació. Sap perfectament que aixo només 
passara en aquest teatre -o en alguna representació del Festival Grec a I'estiu- i només en 
una sola funció. Sembla prou evident que ha arribat el moment d'emprendre una política seriosa 
que posi a I'abast d'una part de la ciutadania d'aquest país I'accés pie al teatre, al cinema i a les 
series de televisió. Encara hi ha massa barreres de comunicació que dificulten seriosament que 
les persones cegues gaudeixin amb igualtat d'oportunitats de les diverses manifestacions cultu-
rals. Els mitjans tecnologics que es necessiten són moltes vegades elementals i hi ha persones 
que, com Enric Bayé, estan disposades a dedicar hores perque I'audiodescripció sigui possible. 
Que es necessita més? 
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